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Wohnen: GeschenkideenzuOstern → 6
RenovieRen:Fenster →14 eneRgie:ErneuerbareEnergien →22 extRa:Garten →28
gaRten























































































     (JU)
Denn die witterungsbeständigen Kunststoff-
zaunlatten sind wartungsfrei und langlebig.
Produkte aus recycltem Kunststoff  
www.nie-mehr-streichen.de
































































Titelfoto:   
Villeroy & Boch  
Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt
Foto: mitte    
Bundesverband Wärmepumpe e.V. 
EinladungfürnützlicheInsekten
 Wildbienen, Marienkäfer, Grabwespen, Tagfalter oder Florfliegen 
sind in vielen Gärten willkommen. Sie zählen zu den zahlreichen Nütz-
lingen, die Schädlinge wie Zikaden oder Blattläuse auf ganz natürliche 
Weise beseitigen. Sie nisten bevorzugt in morschen Bäumen, hohlen 
Pflanzenstengeln oder Laub. Oft sind in gut gepflegten Gärten diese 
Unterschlupfmöglichkeiten nicht mehr gegeben. Gartenbesitzer sollten 
den hilfreichen Käfern, Wildbienen und Fliegen dann andere Quartiere 
bieten.
Besonders einladend, durchdacht und dazu noch dekorativ ist das In-
sektenhotel aus unbehandeltem FSC-Holz von Neudorff. Auf mehreren 
Ebenen mit unterschiedlichen Naturmaterialien befüllt, bietet es ver-
schiedenen Nützlingen artgerechten „Wohnraum“, damit sich diese im 
Garten heimisch fühlen. Durch das Ansiedeln der Schädlingsfeinde so-
wie Blütenbestäuber wird das ökologische Gleichgewicht im Garten auf 
ganz natürliche Art unterstützt, ohne dass Gift zum Einsatz kommt. Um 
die Attraktivität des Insektenhotels zu erhöhen, sollte es in der Nähe 
von Blumen, Sträuchern und Bäumen aufgestellt werden. Dann ziehen 
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küche

























Schneller Rundum-Service per 
App - sie ermöglicht z.B. den 
Zugriff auf Rezeptdatenbanken, 
digitale Gebrauchsanleitungen, 
Tipps zur optimalen Gerätenut-































































     (JU)
Küche 2.0: WLAN-Backofen 
und -Geschirrspüler lassen sich 







Smart Home Technologie steht für ein intelligentes, komfortables und sehr flexibles Zeit- und Energiema-
nagement.
Auf Entdeckungsreise mit Sous Vide Garen. Bedienung und Überwachung des Multidampfgarers erfolgen 
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geschenkideen zU osteRn
































































































 (villeRoy & Boch)
www.villeroy-boch.com
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EingepflegetsundregelmäßiggewartetesDacherhöhtdenWertderImmobilie.
dach

















































Telefon  0341/ 24 85 570
Fax  0212/ 11 71 686
Mobil  0151/ 57 306 852
fi nk-rausch@web.de
Tel/Fax 03423 - 757843  E-Mail dachdecker-hartung@web.de
Alte Straße 8, 04229 Leipzig





  Dächer / Gerüst
    Klempnerarbeiten
      Holzschindeldächer
             Schieferarbeiten
         Zimmererarbeiten












Am Wasserschloß 8, 04179 Leipzig
Dachdeckermeister
Wolfgang & Alexander Herzog
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0341 - 420 69 22  www.isotec.de/meyka
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN
Vertrauen Sie den Sanierungsspezialisten. 
80.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe. Dipl.-Ing. Carsten Kautzsch











































































































































expeRtentipp verband privater Bauherren (vpB)
vpB rät: immer an Brandschutz denken!
Wärmedämmverbundsysteme aus polystyrol sind brennbar. deshalb gibt es dafür besondere einbauvorschriften, erinnert der 
verband privater Bauherren (vpB). Für den Brandschutz bei altbauten hat die Bauministerkonferenz empfehlungen herausge-
geben. die erste lautet: Fassade instand halten! entscheidend für den Brandschutz bei Wärmedämmverbundsystemen ist näm-
lich die schützende putzschicht. deshalb sollten putzschäden an gedämmten häusern immer schnellstens repariert werden. das 
empfi ehlt sich ohnehin, denn putz schützt die dämmung auch vor eindringender Feuchtigkeit und damit vor schimmel. außer-
dem sollten sogenannte Brandlasten an der Fassade vermieden werden. 
als Brandlasten bezeichnen experten alle jene gegenstände, die leicht brennen, wie zum Beispiel mülltonnen aus kunststoff. 
sie haben deshalb direkt am haus nichts zu suchen. hausbesitzer sollten auch kein Brennholz vor der gedämmten hauswand 
aufschichten! Wird ein haus nachträglich gedämmt, dann sollten die dämmplatten vor und während des einbaus sicher gela-
gert werden, damit am haus nichts passiert, falls sie Feuer fangen. das gilt auch für die Fluchtwege: sie werden bei Bauarbeiten 
schnell einmal versehentlich zugestellt. das darf nicht passieren! deshalb müssen die Fluchtwege während der Bauphase stän-
dig kontrolliert werden, damit sie im ernstfall auch wirklich frei sind. 





























































































































































































Info:   
www.wasserwaermeluft.de
Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com




 Dusche, Whirlpool, Sauna...
checkliste: Badrenovierung 
 einrichtungsstil und Badthema besprechen
 Budget für Badsanierung festlegen
 erstgespräch mit Badprofi  vom Fachhandwerk führen
 Besichtigung einer Badausstellung
 planungsskizze und wirtschaftliches gesamtangebot freigeben
 termine vereinbaren


















































































>> weiter auf Seite 16 >>
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designinnovationen für ein großzügiges 
lebensgefühl mit mehr licht und   
energieeffizienz bei hoher sicherheit
Großflächige Fenster für lichtdurchflute-
te Räume und moderne Architektur sind
Trends,diesichseitJahrenbeiimmermehr
begeistertenBauherrenundHausbesitzern
durchsetzen. Um einen freigiebigen Blick
beiFensternnachdraußensowieeingroß-
zügiges Raumgefühl zu erreichen, ohne
dabei auf Sicherheit und Komfort zu ver-
zichten,wurdenindenletztenJahrenInno-
vationen für diesen immer stärker wach-
sendenBedarfentwickelt.
Die im sachsen-anhaltinischen Söllichau
ansässige Firma SÖBA hat sich diesem
TrendmitvielenInnovativenTechnologien
undProduktenverschrieben.SozumBei-
spiel können Bauherren ihre neuen und
modernen Häuser mit der brandneuen
EcoLUX Fensterserie ausstatten. Der Clou







Bauherren und Architekten, die sich mo-








mit Glasfaserverstärkung und innovativer
Klebetechnologie ist mit einem Alumini-
um-Cover auf Blendrahmen in allen RAL-
Farben, einer 3-fach-Verglasung mit dem
SÖBAEcoLUXWeißglasundeinemvollver-
deckt liegenden Beschlag einschließlich
der Sicherheitsstufe RC 1N ausgestattet.
DiedeutlicheReduzierungderWärmebrü-
cke im Wandanschluss und ein Uw-Wert
vonbiszu0,68sprecheneineklareSpra-





KERATHERM mit vollflächiger Keramiko-
berflächeundbesterWärmedämmung.
Das Hightech-Material Keramik in Verbin-
dung mit individueller und hochpräziser
FertigunglässtArchitektenundBauherren
kreativen und gestalterischen Freiraum.
VerglasteSeitenteilewerdenhierbeidurch









wertiges Sortiment entwickelt, welches
ebenso Bauherren die Möglichkeit eröff-
net,gestalterischdieLiniedasHausesbis




Eine neue Outdoor–Ausstellung zeigt die
verschiedenstenModellvarianten.
Mehr Informationen erhalten Sie auf 
www.soeba.de




























































































































































































































Naunhofer Str. 13 - 04299 Leipzig
Tel.: 0341/ 8 62 10 79
Funk: 0157/ 72 53 91 42













































































































































Gustav-Meisel-Straße 6   





Fenster . Türen . Wintergärten 
Schaufensteranlagen . Rollladen
Jalousien . Fensterläden . Markisen 
Insektenschutz . Ganzglasanlagen  
Glasfassaden . Balkonverglasung 
Innentüren denkmalgerechte Auf-
arbeitung und Neuanfertigung von 
Fenster und Türen . Vordächer






Di / Mi / Do jeweils 
14.00 - 18.00 Uhr
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
Herr Andreas Teipelke 































































garten“ oder doch ein Wintergarten? 
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Anzeige
Semitransparente PV-Module für Hausdächer, 
Wintergärten, Terrassendächer und Carports
Mit dem Einsatz von semitransparenten PV-Modulen mit hohem Wirkungsgrad 
in Verbindung mit unserem speziell entwickelten Aluminium-Profil erhalten Sie 
blendfreie Räume, Energiegewinn und ein nachhaltiges Produkt. 
Wir liefern beide Komponenten in isolierter Ausführung für 
Wintergärten oder Hausdächer, als auch eine unisolierte 






Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn
Tel. +49(0)4943 / 91 00-0 · Fax +49(0)4943 / 91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de
Ihr Systemhaus für Aluminium-Profile und montagefertige Bausätze
Weitere Infos  
erhalten Sie hier:
Semitransparente PV-Module montiert mit dem PV 80 System auf Profilserie 1000 Plus
PV 80  System (isoliert)






























































Weitere informationen und die adresse 
eines Fachhändlers in der nähe :  
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eRneUeRBaRe eneRgien







































































































Bevor sich Hausbesitzer bei einer energetischen Sanierung für eine 
Wärmepumpe entscheiden, sollten sie einige Fragen klären.
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Herausragend in Systemkompetenz 
Buderus hat den neuen Logamax plus GB192i in der Titanium Linie speziell für die 
Heizungsmodernisierung konzipiert 
Buderus brachte Anfang Oktober 2015 
mit dem wandhängenden Gas-Brenn-
wertgerät Logamax plus GB192i eine 
moderne und flexible Heiztechniklösung 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser in den 
vier Leistungsgrößen 15, 25, 35 und 50 
kW auf den Markt. 
Der Systemexperte Buderus führt mit 
der Titanium Linie eine komplett neuarti-
ge Heizungsserie in modularer Bauweise 
ein. Herausragend ist dabei das innovati-
ve Baukonzept, das dem Heizungsfach-
mann einen deutlich besseren Zugang zu 
den einzelnen Komponenten ermöglicht. 
Eine bis ins Detail durchdachte Kom-
ponentenanordnung schafft verlässli-
che Orientierung und optimiert Service 
und Montagezeiten. Die Titanium Linie 
steht für zukunftsweisende, modulare 
Systemtechnik sowie ein Höchstmaß an 
Anschlusskompatibilität und unterstreicht 
Die neue Kompaktheizzentrale von Buderus überzeugt mit modernem Design und bewährter Technik. 
Das Touchscreen-Display macht die Bedienung kinderleicht. 












Reilstraße 46 a - 06114 Halle (Saale) 
Telefon: 034552/ 37412 - Telefax: 034552/ 37413
24 h Service 0170 5760 132
Beratung - Planung - Ausführung - Kundendienst
BANSE Haustechnik GmbH
Mühlrain 79 . 06118 Halle
Tel. 0345 / 522 18 47 
Fax 0345 / 522 18 82
info@banse-haustechnik.de
www.banse-haustechnik.de




Wir sind Ihr professioneller Fachbetrieb in Sachen:
Modernisierung von Heizung und Sanitäranlagen - Sanierung - Heizungscheck 50+ 
Bäder - Reparaturservice - alternative Energien - Wartungsarbeiten z.B. für Heizung, 
Sanitär, Rückstauanlagen - Ersatzteilservice
www.remus-shk.de
info@remus-shk.de
Markkleeberger Str. 53 | 04416 Markkleeberg
Tel: 034297/12818 
Fax: 034297/140167 | Funk: 0178/7177479 
buero@gerhard-müller-gmbh.de | www.gerhard-müller-gmbh.de
Wiebe GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 8
04425 Taucha b. Leipzig
info@firma-wiebe.de








KLEMPNER- UND INSTALLATEUR 







- Fachpartner in der Region:
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die Buderus-Produktvorteile wie Ener-
gieeffizienz, optimale Systemintegration, 
Erweiterbarkeit und Einbindung erneu-
erbarer Energien. Mit der Titanium Linie 
bietet Buderus außerdem fortschrittliche 
Servicemöglichkeiten dank einer integ-
rierbaren Online-Schnittstelle. Fachhand-
werker können so die Heizungsanlagen 
ihrer Kunden mit der innovativen Portal-
lösung Buderus Control Center Connect-
PRO vernetzen: Im Fall einer Störung 
wird diese erkannt und es werden mög-
liche Ursachen angezeigt. Benötigte Er-
satzteile können so beschafft und gleich 
zum Kunden mitgenommen werden. Die 
soliden Glasfronten machen die qualita-
tiv hochwertige Buderus Systemtechnik 
auch im Design erlebbar.
Buderus stellt mit der Neuheit einmal 
mehr seine Systemkompetenz unter 
Beweis: Alle Anschlüsse sind kompati-
bel zu den seit 1995 hundertausendfach 
verkauften Buderus Vorgängerproduk-
ten der Top-Baureihe bis etwa 30 kW – 
damit eignet sich das Gerät sehr gut zur 
Modernisierung. Vorlauf-, Rücklauf-, Gas- 
und Abgasanschluss des Logamax plus 
GB192i befinden sich exakt an denselben 
Positionen wie bei den Vorgängerpro-
dukten Logamax plus GB112, GB142 und 
GB162. Das spart Zeit beim Austausch. 
Nach Entfernen der Fronthaube sind die 
elektrischen Anschlüsse, der Wärme-
tauscher und alle weiteren wichtigen 
Komponenten direkt von vorne zugäng-
lich. Schnell geht auch die Einstellung der 
Gasart, denn dazu muss lediglich eine 
Schraube gelöst und die zugehörige Ein-
stellschraube in die entsprechende Posi-
tion gedreht werden. 
Im Inneren arbeitet ein bewährter, milli-
onenfach verkaufter ALU Guss-Wärme-
tauscher. Seine ALU plus-Oberflächen-
veredelung verringert Schmutz- und 
Verbrennungsrückstands-Ablagerungen, 
so dass sich der Reinigungsaufwand 
reduziert und die Reinigungsintervalle 
länger werden. Auf den Wärmetauscher 
gibt Buderus zehn Jahre Garantie. 
Hervorragende Erweiterungsmöglich-
keiten
Durch sein intelligentes Produktdesign 
und die modulare Buderus Systemtech-
nik lässt sich der Logamax plus GB192i 
ohne großen Aufwand erweitern. Der 
Heizungsfachmann kann im Gehäuse 













und Klartextmeldungen setzt 
neue Maßstäbe.
Die Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale.    
Moderne Heiztechnologie auf kleinstem 
Raum – der Logamax plus GB192iT heizt 
Räume und Warmwasser mit hoher Ener-
gieeffizienz. Er ist auch erhältlich in der 
Variante Logamax plus GB192iT 210 SR mit 
solarer Trinkwassererwärmung. In jedem 
Fall ist er durch seine Modulbauweise auf 
bis zu zwei Heizkreise sowie die Einbin-
dung regenerativer Energien erweiterbar.







Tel. 03443 201348 . Fax 03443421154
Anger 2 . 06667 Burgwerben
info@fi rma-spode.de . www.roberto-spode.de
HVT
Heizung – Sanitär GmbH
Am Heeresberg 12, 07549 Gera, Tel. 0365 / 7107752
Naumburger Str. 14, 06667 Weißenfels, Tel. 03443 / 303355
www.hvtgmbh.de
- Fachpartner in der Region:
15-Liter-Ausdehnungsgefäß installie-
ren. Zur Einbindung von Fremdwärme 
ist standardmäßig ein 3-Wege-Ventil im 
Vorlauf enthalten. 
Das Touchscreen-Display ermöglicht eine 
intuitive Bedienung der Grundfunktionen, 
ferner lässt sich darüber der Status der 
wichtigsten Parameter wie Vorlauftem-
peratur, Warmwassertemperatur und 
Anlagendruck anzeigen. Handwerkspart-
ner erreichen nach Öffnen der unteren 
Frontklappe die System-Bedieneinheit 
Logamatic RC300 für Servicefunktionen 
und erweiterte Einstellungen. Ist das 
Gas-Brennwertgerät über die Inter-
netschnittstelle an einen Router ange-
schlossen, können Anlagenbetreiber und 
Heizungsinstallateur den Logamax plus 
GB192i mit den Buderus Portallösungen 
Control Center Connect und ConnectPRO 
bedienen. Die Systemregelung Loga-
matic EMS plus deaktiviert die Wärme-
bereitstellung, wenn keine Heizleistung 
erforderlich ist – der Stromverbrauch im 
Stand-by beträgt so in der Basisausstat-
tung weniger als zwei Watt.
 (BUdeRUs) 
Weitere informationen bei ihrem 
Fachpartner in ihrer nähe
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gaRten
Der Pool im Garten: Gesunde    









































Der Pool im eigenen Garten 
wird im Sommer zum Mittelpunkt
für Freizeit, Familie und Freunde.
Die Auswahl an Pools 
ist groß, sie reicht von 
einfachen, rechteckigen 
Becken bis zur individu-
ellen Gestaltung. 
Mit vorgefertigten Bau-
elementen lassen sich 























Fertigbecken mit   
Rollladenabdeckungen 
Die Fa. Pool- und Schwimmbadcenter Falk Löbnitz wurde im 
Oktober 1999 gegründet. Seit dem baut die Firma Schwimmbecken 
ganz nach Kundenwunsch. Vom Stahlmantelbecken über Beton- 
und Styroporsteinbecken bis hin zum Fertigbecken reicht 
das Sortiment, welches Herr Löbnitz anbietet. 
Natürlich bemüht sich die Firma dabei immer auf dem 
aktuellen Stand der Technik zu sein. So kommen moderne 
Techniken wie energiesparende Filterpumpen und Solartechnik 
bzw. Wärmepumpen zum Einsatz. 
Auch im Angebot sind Schwimmbad- und Terassenüberdachungen, 
Whirlpool, Sauna, Infrarot – Wärmekabinen und alle notwendigen 
Pfl ege- und Reinigungsprodukte. Natürlich können auch ältere 
Schwimmbecken, nach einer Sanierung durch die Firma Pool- und 
Schwimmbadcenter Falk Löbnitz, wieder im neuen Glanz erstrahlen.
Bei Fragen oder für Terminabsprachen sind wir telefonisch unter 
034362 / 37319 im Büro oder über Handy 0173 / 5672191 für unsere 
Kunden und Interessenten erreichbar.
Pool- & Schwimmbadcenter Falk Löbnitz  
Schulweg 1B, 04769 Mügeln
www.loebnitz-pool.de
Besuchen Sie eine der größten Verkaufsausstellungen  
Deutschlands in Dessau, Gewerbegebiet Mitte!
EIN WEITERER VORTEIL:




die Planung und 
Realisierung von Teich- 
und Gartenanlagen wird 













































     (dJd/JU)

























































































































     (eWs)
Foto: LBS
Burgstraße 64 - 06114 Halle
Telefon - Fax 0345/5400370
Mail: info@universal-brandschutz.de 
www.universal-brandschutz.de




































































































































  (dehn + sÖhne gmBh + co.kg.  )









DEHNventil ZP- Kombi-Ableiter im Anschlussraum des Zählerschrankes
Schützt die Zweidrahtanbindung für DSL und Telefonie
Kombinierter Überspannungs-
schutz für Energieseite und 
Dateneingang 
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sicheRheit
Mit einer Alarmanlage auf 



















ten nun auch die Möglichkeit des 
Fernzugriffs auf die Zentrale via 
Webserver oder App – inklusive 
einer so-genannten Live-Video-


















Schieben Sie Einbrechern im 
wahrsten Sinne des Wortes einen 
Riegel vor. 





        bieten Sicherheit!
  Individuell und einfach installiert
  Geprüfte und zertifi zierte Gefahrenmelde-
  anlagen bieten Ihnen die Sicherheit, die
  Sie brauchen. Individuell auf Ihre persön-




Fon 0 34 37 / 98 51 - 0
Besuchen Sie unsere Ausstellung















 www.dahmer.de  info@dahmer.de




04668 Grimma OT Nerchau











































































     (eWs)
Haus & Markt 
das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss für die 
April-Ausgabe: 01.04.2016
ihre Werbe-anzeige im magazin 
haus & markt zum redaktionellen 
thema, bekommen sie unter:
Anzeigenverkauf: 
RegionLeipzig:
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FinanzieRUng
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hark gmbh & co.kg
Hochstraße 197-213
47228 Duisburg-Rheinhausen
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei)
info@hark.de, www.hark.de
Bad
















Telefon:  034327 54701 




Am Hang 28i - 01594 Stauchitz OT Seerhausen




Hark GmbH & Co. KG 
Hochstraße 197-213 
47228 Duisburg-Rheinhausen 




Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0








PSD Bank Filiale Leipzig,
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage),
Tel. 0341 / 23079-0 oder
www.psd-sachsen.de
















Gustav-Meisel-Straße 6   
04416 Markkleeberg OT Gaschwitz
Telefon: 0341/ 90986391
K.-Liebknecht-Straße 73- 04275 Leipzig
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
www.frenzel-fenster.de
SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043       
Telefax: 0341 6523679 . E-Mail: scolditz@gmx.de
Meister der Innung 
vitermaLizenzpartner





























Mit besten Empfehlungen 
Ihr    -Team
